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Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i 
tehnologa
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
ZNANSTVENO-ORGANIZACIJSKI ODBOR
Gordana Matijašic, predsjednica 
Vilko Mandic, tajnik skupa
Clanovi: 
Igor Dejanovic, Zvjezdana Findrik Blaževic, 
Zvonimir Katancic, Sanja Lucic Blagojevic, 
Helena Otmacic Curkovic, Anita Šalic, 
Domagoj Vrsaljko, Krunoslav Žižek
Inozemni clanovi:
Nándor Nemestóthy,  
Maša Islamcevic Razboršek
ROKOVI
prijave i slanje sažetaka do 15. 12. 2015.
odgovori o prihvacanju prijave do 31. 12. 2015.
KOTIZACIJA
do 15. 1. 2016. od 15. 1. 2016.
domaci sudionici 375 HRK 500 HRK
inozemni sudionici 50 EUR 65 EUR
u sve cijene ukljucen PDV (VAT)
studenti diplomskog studija oslobodeni su kotizacije
UPLATA
uz naznaku: XI. SMLKI










Na Susretima mladih kemijskih inženjera 
dvadeset se godina okupljaju studenti i mladi 
kemijski inženjeri iz akademske i gospodarstvene 
zajednice s ciljem razmjene iskustava, prijenosa 
stecenih znanja te upoznavanja novih istraživaca. 
Znanstveno-strucni skup tradicionalno organiziraju 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveucilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo kemijskih 
inženjera i tehnologa. 
U ime Znanstveno-organizacijskog odbora 
zadovoljstvo mi je pozvati mlade istraživace na 
sudjelovanje u radu XI. Susreta mladih kemijskih 
inženjera koji ce se održati u Zagrebu, na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije, 18. i 19. 
veljace 2016. Usmenim ili posterskim priopcenjem 
prikažite rezultate svojeg znanstvenog rada, 
pokrenite interdisciplinarna istraživanja i potaknite 
suradnju privrede i istraživackih institucija. 
Nadamo se velikom broju domacih i stranih 
znanstvenika te uspješnoj suradnji svih sudionika 
na XI. Susretu mladih kemijskih inženjera. 
Izv. prof. dr. sc. Gordana Matijašic
Predsjednica Znanstveno-organizacijskog odbora
